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5 LA PROVINCIA DE. LEOiV. 
Se auscribe i este periódico eu la Bodaccion casa da los Sres. Viudo é hijos de Mifton ú 90 is. el aflo. 50 el semestre y 50 el trimestre.' Los anuncios se insertaran o medio real linea para le» 
suscritores, y un real línea parn los que no lo sean. 
P A R T E OFUJA», . 
(GICIÍTA DEL 20 DE UWO HUM. W< ) 
PIlieSIDt'NCtA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
E l Presi lenle del Consejo de 
M i n i s l r o s a l E x m o . Sr. M i n i s -
t r o He la G o b e r n a c i ó n . 
AUcanle 2 5 de M a y o de 
1 8 5 8 . = S S . M M . la Re ina y el 
Rey y s u augusta Real famil ia 
h a n l legado felizmente ú esta ciu-
dad hoy á las seis de la tarde. 
C o m o el de Aranjuez á. Albacete, 
e l viaje de SS. M M . ha sido 
u n a con t inuada o v a c i ó n . Es i n -
decible e l entusiasmo c o n que 
ha sido recibida nuestra augus-r 
l a Soberana en Al ioan le y en 
los pueblos del t r á m i l o . Las 
poblaciones c i rcunvecinas se l l an 
apresurado á sal ir al encuen t ro 
de SS M M , á quienes h a n sa-
l u d a d o c o n las mas vivas acla-
maciones. 
D e l G o b i e r n o de i i ruv lue ln . 
N ú r n . 2 « 7 . 
E L E C : iO . \ GKNIJI tAL 
DE DIPUTADOS l'HOVliNCIALES. 
JEn l a Gaceta < h l d í a 26 
d e l a c t u a l se l l a l l a inserto el 
K e a l decreto y K e a l ¿ r i l e n s i -
guientes. 
" A t i - n d i e n d o á las razones 
que M e ha expuesto m i M i n i s -
t ro de la G o b e r n a c i ó n y de 
acuerdo con el parecer de m i 
Con.M'jo de M i n i s t r o s , V e n g o 
en decretar l o ' s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° Se p r o c e d e r á 
6 1 todo el re ino A e l ecc ión ge-
nera l de Diputaciones p r o v i n -
ciales, con su jec ión á las d i s -
posiciones de la ley de 8 de 
E n e r o de 1 8 4 5 sobre o r g a n i -
z a c i ó n y a t r ibuciones de los 
cuerpos mencionados. 
A r l . 2 ." Las nuevas D i p u -
taciones se i n s t a l a r á n necesaria-
mente e l ( l ia 1 8 de J u l i o p r ó -
x i m o . 
Dado en Aran jucz á v e i n t i -
t r é s <Ie M a y o de m i l ochocien-
tos c incuenta y o c h o . = E s t á r u -
br icado de la R i ' a l m a n o = E l 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
J o s é de Posada H e r r e r a . 
S e ñ a l a d o p o r el Rea l decre-
to fecha de ayer el dia 18 de 
J u l i o p r ó x i m o para la ins ta la -
c ión de las nuevas Dipu tac io -
nes p rov inc ia les , ha t en ido á 
bien S. M . la Re ina ( Q . D . G.) 
m a n d a r : 
1. ° Que las elecciones se 
v e r i f i q u e n en los dias 2 0 , 21 
y 22 de J u n i o i nmed ia to . 
2. ° Que cu ide V . S. de q u e 
con tres dias de a n t i c i p a c i ó n se 
p u b l i q u e en los pueblos de ca-
da pa r t i do jud ic i a l e l s e ñ a l a -
mien to de edificios, ó locales á 
donde los electores deban c o n -
c u r r i r á v o t a r , as í como la de-
s i g n a c i ó n de las cabezas de pa r -
t ido y de las secciones. 
3. ° Que sin p é r d i d a de t i e m -
po r emi t a V . S. á los Alcaldes 
ile unas y otras las listas de 
los respectivos electores, bien 
en tendido que dichas listas de -
b e r á n ser , s e g ú n l o prescri to 
en el a r l . I I de la misma ley, 
las de electores de D ipu t ados á 
Corles u l t imai las en 15 de D i -
c iembre del u ñ o pasado. 
4. ° Que haga V . S. p u b l i -
car en e l B o l e t í n o f i c i a l los t í -
tu los 2 . ° y 3 .° de la ley de D i -
pulacioocs p rov inc ia les , á fia 
de q u e se t engan p r é s e n l e s sus 
disposiciones. 
De Rea l o r d e n l o c o m u n i c o 
á V S. para los efectos cor res -
pondientes Dios gua rde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 24 de 
M a y o de 1 8 5 8 = P o s a d a H e r r e -
ra . = S r . Gobernador de la p r o -
v i n c i a de. . . 
Lns preinsertas ¡leales dispnshin 
nes tío dailo serán et trnpuiim-
mente eumplimeuladas por loilns los 
Akuliles ile ta proriiioin cim a^wtn ' -
lo que en gnwrú l les ilistiiiijue. único 
itifilio de evitar la grave reitiioimlii-
Udad en i/ue de otro mudo inenrrh 
r inn. he prometo también que h nerán 
de la misintt manera las contenidus en 
los dos ¡Untos de la leij de 8 de Ene-
ro de 1K45, que á conlinuacion se in-
serían , advh ticndo tas teiujan muy 
presentís y las observen estrictamen-
te los Sres Mcaliles ;/ l 'resi lentes de 
las mesas en las parles que les con-
ciernen. 
Encargo á los Alcaldes constitu-
cionales ile tus A¡,unliimieiilos, abe-
na* i'.e partido y i.'e inceiun, que tan 
pronto comii reciban esle li'delin pu-
bliquen Lis lisias de lilvclores ultima-
das en 1 ."i de Diciembre del ufiii pró-
ximo pasado que les fueron remitidis 
oporlu l ímenle , IJ por las q ie lia de 
procederse it la eleccim de Diputadus 
piorii.dales que lia d ' verificarse en 
los dias '20, '21 y 22 de Junio i n -
mediato, ctUdandii ¡oilus los de la pro-
vincia de i¡ue se anuncie eu Ais jiue 
Mus de sus respcLtiv.s distrilos con 
tres dias de anterioridad a l en que 
lia de empelar, la eleccinn, el señala-
miento de cili/icios ti locales donde 
han de concurrir lus electores á vo-
tar, designando también las Hecciones 
como se e&yrew U caultiiitaciiin. 
IAIS Sres. Alciildes constiluciona-
les por úl t imo, luirán que el orden se 
conserva iiiullcrable, que la ley sea 
acutiiila en toda su integridad, y res-
petado riijurosiimenle el dereclm ehc-
toial , esperando de su cordura ysen-
t a t o q m reconocerán en éilo tos debe-
res de uno de sus mas imporlautes co-
metidos León '29 de Mayo de t ís5S. 
=Joaquitt Maximiliano Gibert. 
Títulos que se citan. 
TITüf.0 H 
Cualidades necpsarins p ira ser Di- u-
lado provincial. 
A r t . 7.° Para ser Diputail» pro. 
vinel,il SH iii-eesihi: 
I . " Sur i'9|i¡iii.il m iyn r de vein-
IR y c ineñ años . 
' 2 ' Tener una reiila .mil •! pin-
cuileiiti) IIH lneneii prnpjn^ ,pi<< n., 
buje de 8 000 re. v n . . ó ¡n'-.ir 50:) 
ite i'nuliiliUKiimes ilirei'.tn». En li>« 
partiilus ilmiile nu huya 20 persn 
ñas ipii' iHiigan e» l '« r i^i i i i . - i l ' • . , 
por i-.iil.i Dipi i lml" ip i i - • I f lmi i iiufii-
brar se fAimp^lará el tiúnierii ci i i i 
Icis innyores cnnlrilmyi'iile» qin' su 
ll ' ,illi-ll inscritos en his II .-I .IÍ .11: . . ) . • . 
gililcs para lns Ayuntiimicntos ilul 
pnr l i i lo . 
3. " Residir ó l leviirá lo iiionns 
dos años de vecimlail en l.i pr<>t lu-
cia , , ó tener en elln pi'i.|iii'il,'i.lcs 
p«r lo& cHa '.e» ae )M^'.nMi I .UOOrs. 
de Cfliitriliucior.us iliroctns. 
A r t . 8." No pueden ser Diputa-
dos priivincinlea: 
1.* L»» que al l ínmpo ile los 
cleceiimes su hallen procesados 
criininalmente. 
'2." Los que por sonto, eio j u -
diciul h i i jun sul'iiilo pviias vurp» ; 
rules nflictiviis ó iiir.nii.il,.ri.js y no 
l i i i lneien i i l i t^ni i l . i reli i l i i l i i a r ion . 
3 ° Los I J U O so li .illen lujo lo 
in len l ior i i in j i i lii-ial por in rap . ic i -
dail lision ó innruf. 
4. ° Los i|ue estnvieson fallidos, 
ó eií suspi'iisiim do'pagos ó con sus 
bienes i i i tervet i i i l iK. 
5. " Los ipio fisión apremi.nlos 
como deudores ó lo ll i icieii i la pú-
b l i i a « á los fumlns de ln provincia 
coino segiiinlos contril iujenti 's . 
0." Los que senil a'lminislroilo-
ros ó arrenilalarios do lincos Ju la 
[ i rounc ln , y sus fiinluros. 
7 ° Los conliiitistiis ile obras 
púli icos do la I U Í M I I I I , y sus l iu lo -
res • 
8 . ° Lns que perciban sui'l.ln ó 
iclrifcueion ilo lo» fondos piovuici ,-
le» ú miiniitip.iliis. 
0.° Los Juicos de pi ioiora ins-
t Helo, los Socrelnrios y i.'einns ein-
I le i i i l .u ile los lioliii-rnus p litiui.s. 
losCoosejeros provincia lc i . roscón» 
ros y 'itíiníi11 cin¡ileiiilns cñ Ta re- ' 
CMi ' i i t r i^n , i / i l i . -rvvní ' ion y i l is l r ibu-
clo ' t ili! ha m i l u s pút i l i tMá, los iu -
gi'iiii'rn.s c i t i los y l"S encur^ailiis de 
miniii's i'ii las | iroyiiiciiis (liin^&ne 
liíttli'ii i lüs l inni lns ' . 
Art . 9.° I ' iidrán flip.u«arse- dfii 
a ' rp tq r el cargi|"'de Dígiihitó»; pro;-, 
vinciii l i 's : : ' ' 
1 . * Loa que halrreirf«-,;<!M»(f(!; 
cu el fiieriüi Klegidoa, no rneiliniiJó 
el lilleco di.' una renovac ión . 
2 . ° L«s Hi 'xageiiarios ó física-
mente impeiliilos. 
5." Los Sunaitores y D ¡ p n l i d n | 
á Corles, y los iniliviiluos de A'yurt-
larniento, hasta un año desputss tle 
lialior cusjido L'TI sus.corgoSj 
4 . " Los rniicióníifio» de Real 
niinibrumiunlorquo [Hieden «er ele. 
gidos. 
5, ". .Lns.qiie jil.sejL.elcgidgSj.iiií.. 
es tén aveciinlados en la [irovincia. 
t i f U L O . I I I . 
Del.móiú de Jiácer lai. déeojoiies.,. 
A i t . 10. La elercioiij^de Dipu-
tados l i r i ivineialcs-sé harii en vir-
tud de tteal conyoejitoria cuand» 
l i iyn do w r í-encraí; y en vi r tud 
de. orden del Gc.le pDliliqO.idaí.la 
p ror in r ia . cuando seu .parcial «ola-
nieii le. 
A i l M . Los Dijmtadoii provin-; 
ciale* l e r i n nondirados- por los: 
misiniís ider-lorés.<|ire «lijan luí Di-
potados á Cortes, sirviendo nl erec-
to IJIS mismas listas con lás úl t imas 
r « i IÍIÍCHI ' iones; que ert ellas !se hu-
l i imen liorlio ' '' ' 
Ai l . El Gofe político , cui-
d m á <le lo;piil>liriici«ii de dichas, 
lisia» \tnni coiiucimiento de los elec-. 
toros, y las r emi t i r é opnrlnnamen-
10 a los Ali-uldes ile los pii»blos co-
in-zas <le distrito electoral. 
A r t . 15. El Gel'e político tan 
lutrao como su puldique'oslo ¡lOy, 
irt'ocedura, si el m'iinero de electo-
res ó la demasiada extensioii de 
los par l idoi ju i l ic i í les UrexigiesBj'á 
( l ivi . l i r lns en los distrito» electora-
Jes que mas convenga, y seúala iá 
p a n cabezos de distrito los pueldós 
donde mas t'áciliqente se. pubda i r 
:i votar. Hecha esta división, la 
pasa iá al Gobierno para 'SU apro-
lliai ioi i . Si no hubiese necesidad de 
d iv id i r alquil partidii judic l i l i en 
dist i i los uiorloralos, la e lección «e 
11 .ra solainciilu en la c á b e l a del 
j i ' r l l . l o 
A r t . 14. Aprobada por el Go-
hiomo la doui. irracii ' i i de los dis* 
tritos electorales, servirá para to-
d a s las cleciioues sucesivas, no 
pud iéndose h ic i í r var iación alguna 
sin que la apmebe' Umliien el 'Go-
l i ior i io en v i r t in l de expediente que 
su formará al electo.' 
Ar t . 15. Kl primer ilia señala-
do para la votación se reun i rán los 
i.lectores á las nueve de la mañana 
cu el sitio designado'con tres'dias 
de ant ic ipación por el Atcatde de 
ta cabeza del dislriio y bajo I ' 
presidencia del mismo Alcalde ó 
de quien liaría su< Voces. 
A r t . ¡ 6 . P.ira la consti tución 
de la mesa te asociarán al Alcalde, 
TiMiiente ó Ucjiillor i^ue pre'siilo, 
dos electores nombrados por él mis-
mo di; entre los presentes, Los elec-
tores qiie concurran en el primer 
di» y .p r i iMía ' ho r» d» voUcjon, 
. . . - K a ' 
peTetT, que p o d r ó n i r e v o r éscri ia ó 
escribir en el acto, en la cual se 
des ignarán dos electores pari^^Cf 
cretarios escrutadores El K e s i -
ilei^(£nlep««itará la pirpelela en ía 
iiiriiá,^: | i^téí>cia del é fec tor . Con-
cítiüio ieil'uj io^acion se.. 'veiificórú 
ótTScriitj.B^;;ij¡ queijiiráiif. ni ' inbrn-
d^s St<cre^rils oscrntailurcs /los 
cuntrp' :el«3*¡ífs qae b» ÍUq9^ iKpr^ : 
senles ' í ÍF ' í iempo dí'l 'éreruliivroi'ha-
yan reunido á 8u/6iyoL~miiy.u.r nú j 
mero de votos. Estos secretarios 
con el Alcalde, Teniente ó Regidor 
Pi^fsiíientc, ,ciiiis;ilúirán deliijtl.iyu-
lA.OnW'lo maíaji •! :' ' ' 
" ' .S i -por desollado del esrrutinio 
no soliese el i iúinero suliciente de 
'Séerelarros- escru tadí í rés , e l ' Presi-
.dente y los elegidos n o m b r a r á n de 
entre los electores presentes, los 
vHPfi,ÍÍÜJBÍ!. P?!'?,efl.''ip!*^r. 1.» '".esa. 
En caso de empate decid i rá la 
.;SUj!i;lei; 
A r t . 17. Constilnida la mesa 
e n i p e / a r á la Votación', qtie di i rárá 
treiiniaa;; i útn".iet< iipie untes' bu-
. b i j j s w . d ^ d a . M L yulo todiis los elec; 
lories d e l ^ i s i r i t u . La. votación será 
' i e c í e l i . ' ' " ' ' ' 1 ' ' '• ' " ' " 
' E l . Presidente e n t r é g a l a , una 
papeleta. r.id.irteuda,a|;ele6lor, este 
escribini en ella dentro del local 
"y flilá yi'üiá dé ' l a -m 'esá , 6 liát'á es-
c r ib i r por otro elector, e l : nombre 
del candidato ó candidatos, y el 
Presidente- inlrodncira ' la 'papeleta 
en .1» iirini. delante: del mismo elec-
tor, cuyo nombre y vociodad se 
anotaran eir uiia. lisia numerada, 
A i t . 1 8 . ' ' Las ójiériiciónes elec-
t á r a l e s ' e m p é z a r á h á' las íiiieve de 
lu maíl.nlo y ' leroiinar 'áií á las dús 
de lá tanle. 
Ai-'t 19. Ltiegp que se concluya 
la volocioii.de cada, .dio, id Pre í i -
dente y los Secretarios l iarán el 
escVuliiiío de los' votos,' icyeíiibi en 
alta vo i las papelel'is, coiil ionlanilo 
el número de ellas con el de los 
volanlos anotados en la lista, y ex-
t ende rán .del resultado el acta cor-
respqndieule, 
A r t . '¿0. En todo escrutinio le-
e rá el l ' icsideute en alta Voz las'pa-
peletas, y del cunlenido de ellas se 
ce rc io ra rán los Secretaiios esciu-
tadores. 
A r l . i l . Cuando, las papeletas 
coiiteiigan mas iiouiures que los 
precisos, seraii uulós los votos da-
dos a los ú l t imos ' sob ran t e s , pero 
valuriiu los de las pipelclas i|uc 
coiilcngau menos nombres que los 
precisos. 
Ár l . í i . Tcrminailo el escruti-
nio, y aiiuiiuiailo el resnllado de 
los electores, se quemaran á pre-
sencia del público todas las pape-
letas. 
Ar t 25. Antes de. las nueve de 
la mañana del dia sigumii.le, se fi-
jara en la parle exkwior del c i l l l i -
cio donde se celebre la cloccion, 
la lisia nominal de Unios los elec-
tores que hayan concurrido á vo-
tar el 'lia anterior, y el resúmuu 
de los yulos que codo uno haya ob-
tenido. 
Art . 24. Al dia siguiente de ha 
berso acabado la votación, y ú la 
hoia da l i s diez de la inañana , el 
Presideiilc y Secretarios formarán, 
Bl . resúuien general de vol<n, y ex-
tenderán y l i nna i án el acta de to-
do «I , resú i iado , exptesaud.o l i L o p , 
WSHliSlíJ^ .%.s!ftSÍS!ffJUISS-!!!fe. 
biere en eí d i s t i i ln , e l r iuínerírdi! 
b>s que han tomado parte en la elec-
ción, y el de los votos que cada 
cari,liii,ilo,buya obtoiiidn. Copia au-
li.riüadi) de esta acta se remi t i rá al 
Guie' político de la provincia. 
Cuandb la e lección se hubiere 
h e r b ó solameiile[ en la', cabeza del 
partido jud ic ia l , se pruclainara Di-
puUldji. j iri iyinciial; desde ^Itiego i l 
que; hubiere obtenido1 miíyor riú-
n'ieia:de».y.*lW, pero el oscruliuio 
de que habla el párrafo anterior 
se hará ante el Ayuntamiento ple-
no ¡m' in is i i lg ( i i ^ l d i i , en ;J» forma 
j ,biji»Ma,'|Wi»idencia que se d0lcr-
ininu'"en ef aíft;'20.-' " ' ' " " 
A r t . 25 . El P r e s i d é n l o . y_Jos. 
cuatro Secretarios n ú m U r a r á n ' d e 
entre ellos mismos un comisiono.lo 
para que lleve á la capital del par-
•<d».S!í|ÜS¡«Sltí!lW!te.-!l,!L'JJ5feL*l8!^ 
disir i to, y asista al escruí in iu gene-
ral de votos,,El ifcla, ,oi'iginifl. que-
dara en el archivo del Ayunta-
in ienló . ' ' " ' ' 
A r l . 26. Este escrutinio gene-
ral sp, hará .a.nte .ej. Ayuntainiento 
pleno de la cabeza del partido, a 
¡os ¿bis días' d ó ' habürsé ' dbhcluiiló 
las elecciones erebos alislritos elec-
torales, presidirá el Gefe ijoliticu:!) 
la persona que designe, y bprái i i le 
e sc ru tádóres 'los dos cóiuisiofíndos 
quesean al efecto e leg idés . á i . por 
enferniedod,.,muerte, ^jPji.r. cui;); 
qiiiera otra caíi.sa' lio concurriese 
aiguii comisionado,'se Remi t i r á ' l a 
copia .curtilicadn .del .acta;i|iie> ló 
ccrresponilp, .al>Prfaii)en.U<, el .CHjd 
la p 'reseíitará 'á ía "Junta para "que 
se verifique el escrutinio. 
A r t . "•ÍT., . En liis.jpueblpS;!!;)^!^ 
huhtoro varios partidos se hará ej 
¿'scruliuio ge'nerM 'de 'toilos'a'nte !él 
Ayuiiiamiuuto pleno del iihismo pue'-
b l " , pero coi) sepaiaeion unos ,p¿i!>, 
tidos de otros. 
' A'rt. atl. ' Hecho el r c súmeu 'gc -
¿neValidatliis votoi'.por et esorutinio 
de las actas de 1 >s distritos electo-
rales, el l ' re í i i lenle procluinara, Ui-
puladó a l : cai.didálo q ü ¿ hiiblese 
obtenido mayor n ú m e r o de votos, 
decidiendo lu suerte eii, coeo.de euir 
pa lé . 
A r t . 29. El Presidente y esern-
ladores en.coila distrito; electoral :y 
el Presidente .y coiniaionados de la 
Junta general de escrii l inio, resol-
verán caita illa deliúiliv.imenlo y á 
pluralidad .do votos cuaijtas. dudas 
y reciauiacioncs si; presoulen, ex-
pri'sáiidóla's en id acta, corno igual-
úiiMile las resoluciones q u é áüfercá 
de ellas s^  hubieren aconlailo. 
A r t . 50. Lu Junta de esci.ulinio 
no tendrá facuítad para a i i u ü r m u -
gunu.ai'la ni-^oto, pero 'podrá ' de-
jar consignada? en su acta Jas re: 
elamai ioiies ó du.las que sobre es-
te punto se pi escnleu, y su opinión 
acerca de las inismas. 
Ar t . 5 1 . El acta original se de-
pos ' lará en el a rch ivó del Ayunta-
inicoto de la cabeza de partido; y 
una copla cerlilie'ada de ella se pa-
sará al Gefe político. 
A i l . 52. Ei Gefe político, nido 
el Consejo proviuci d , si no l iubie-
re reclaii íacioues aleudibles^' y ' ha -
llare .arreglada la e lección, exten-
derá el nouibrainieiilo correspon-
diente i los qtiu huyan resiol-VJó 
Diputados, y se lo couiunicará pa-
ra su couogimiculo. 
, , . .Ar t ._ ZZ. _ Si cl_ Gofo pnlí t ico, 
o í d o el Consejó próviríciaK Tíailare 
nul idui les en la e lecc ión , ó si h u -
biere rnclamacinucs contra su va -
lidez, pasará lodos los documcnlos 
con su inCanne al Gobierno, el cual 
dec l a r a rá si es válida dicha elec~ 
cion, ó si ha de verilicarse do nue-
vo e n el todo ó cíi alguna do sus 
partes. 
. A r l . 54. E l Gefe polí t ico, de 
acue rdó con e l Consejo provincial , 
dec id i rá si e l Diputado electo tiene 
ó no las cualidades que para este 
cargo exije la presente ley, y en 
¡ta;; misma forma f iliará tamnieo so-
,bre las solicitudes de e x e n c i ó n . De 
!estas resoluciones podrán los i n l e -
resados apelar al. Gobierno, quien 
resolverá l i c f i i M l í v a m e u l e . \ " 
• •...•Art«.93.,.. EI:l)| |Milailo,qnfl.,,fuer 
se elegido por dos ó mas partidos, 
JiPi'irÁ-lio.rjiíio de .elb 's:. ei i lo^ s d e -
mas si: p rnenderá á nuevo eieeeion 
para su reemplazo. También se pro-
cederá á nueva .elección , siempre 
que un Diputado cese, por. cuat-
quier motivo, |eii é l désémpéAo de 
(Mi. enrargoj, fuero .del.coso, eq,,;.que 
solo falten seis meses .para la reno-
vación ordinaria. 
Divisinn de los distritos i y pecf iones 
liara procederá la ¿lección'de'nh HU 
pulíalo provincial por. cada uno de los 
diez, partidos, jml i c i aks ¿de. que :$e 
compone esta provincia. 
PARTIDO .JUDICIAL DK LEP.l^. 
, , 1 .* S E C C I O N . 
:Cabe iá -de distrito electoral León. 
Léon . 
Oimanesidel Tejar. 
Ilijn.llera. 
Chozas ds Abajo. 
CiVnilros.' 
Garrafe. 
Onzoiulla. 
Oiiínlana de Raneros. 
Ilioseco de Tapia. 
S. Andrés del. Rabanedo. 
Sariegos. 
Váldefrosno. 
Valdesogo de Abajo. 
Valverdo del Caininn. 
Vega de Infanzones. 
Villadangos. 
Villaquilambre. 
2 : ' S E C ; O N . 
Cabeza de sección Hite fia. 
Gradefes. 
ilausilla Mayor. 
Vegas del Condado. 
Villaf.iñe. 
Villosabariego. 
PARTIDO..DE ASTO^-GA. 
Cabeza de d i i t i i l o electoral Aslurgi . 
Aslorga. 
tlenavides. 
Carrizo. 
(¡aslrtllo de los f'o'varares. 
ilóspilal de Orvigo. 
Lucido. 
Llamas de la Rivera, 
tlagaz. 
Otero de Escarpizo, 
Pradorrey. 
Quintana del Castillo. 
Onintanilla de Somuza. 
Itab.inal del Camino, 
tóequejoiy Corús . 
I ! 
Sla-,..Qnlnni.ha do.^np},flzá;, 
S. JÜSÍO'IIB la Vi '^n . 
Sla, Sl-iriiin •leí Hoy. 
$.!IJllÍll{jU j j i l l u s ; 
Te rc ia . 
T r i n l i . i s . 
Val iie S. Lnronzo. 
Val i ler rey. 
y iHomes i l . 
ViJInrejo. 
Villates.i le Qrvigo. 
PAHTIDO DE SAHAGUN. 
Cafoso de (lislrtlo eleiiorni Sin/fagif/t. 
Sahagun. 
Alma,nza. 
É l ' ffafíjíl 
Cil ini ía. ' 
Canalejas. 
Ca^tñuiuttl .^rra. 
Oa^rpl icrra , 
Cea. 
Celianjco. 
Ciiliillás de Rueda. 
Escoliar. ' 
G:IIII'.;IJÍIIOS. 
Oonlalizadel-Pino, 
( i r . . j a l de GJUI|IIJ3. 
Jnara. 
Júar i l l a . 
La Vega do Almanza. 
Sauliccs del Rio. 
Sla . CrUtina, 
Víildepolol 5 
Vil lamart in de D. Sancho. 
Vjllamizar. 
Vi l lamol . 
Villainoratie!, 
V i l l f velasen. 
yii laverdp de ^rcayps. 
Villáselán. 
Vtllézá. 
. PARTíROiiDE. PONBERRAOA. 
,1.a S E C C I O N . 
Cubeiadédi^lnlodeclor,<!t, P.onferrflda ¡ 
Ponferraila. 
Rarrius, ile.Salas. 
Iiorren^a. 
Castrillb. 
C . b a ñ a í Raras. 
FresmVilo. 
Encineilo. 
L:IÍ;O de Carucedo. 
¡Motiiia. Seca. 
Puonle. de Domingo F),ocez. 
Pri¡ir:iiizil. 
San Cieine.nle de Valilueza. 
San Híielran de Vulilúcza. 
Sisueyn. 
Tnrnl de illerayo. 
Coluinbrianus. 
2." S E C C I O N . 
Cabeza de sección :Bj;mliibrc. 
Bnnilnlire. 
Alvares. 
Custf n|iiHlainc. 
(^iiii;'i.sto. 
Culdllus. 
!• oleoso. 
iRucña. 
Noeeiln. 
l'.iraino del S i l . 
Turenn. 
PARTIDO DE V I L L A F U A N C A . 
Cabeza ile distrito electoral Villa franca 
Villalranca. 
Ai-jimiza. 
Balboa. 
Be'rlanga. 
Caealiclús. 
Camliii . 
Cani|ii>nnraya. 
Cariaceili ' lu. 
Ciiridlnn. 
Faheio. 
Oeneia. 
Paradaseea. 
Peratizaues. 
Purlelá 
Saneedn. 
Tni.tiailelo. 
Valle de, Finelle-ln. 
Ve^a de E*|>¡üareda. 
Ve^a de Viilean-o. 
Villailci 'Jlies. 
PARTIDO BE VALBSCl.V I)B D. j rAS 
Cabeza de dislrilo electoral Valencia 
de-D. Juan. 
Valencia de D. Juan. 
Alualele . 
Ardun. 
Cahrerns del Rio. 
Caiii|iu/.as. 
Casliiliilé.' 
CastndWrlo. 
CaNi|io de Vi l lavidi i l . 
Cíúi mes de la Vega. 
Corvillos. 
Cuvillas de los Qleros. 
Fresno de lá Vé|>a. 
Fuentes de Garbajal. 
Uonlnncil ln. 
Onsoiidos. de los Cleros. 
It¡l'¿re. 
Mansilln de las Muías. 
Slnlailvon^le.los Oteros. 
Matanza. 
Pajares de los Olores. 
S. Millón de les Calialleros. 
Santas.Alarias. 
Tiiraj de los Guzmanes, 
Viildeinurii. 
Valderas. 
Valdeviiidire. 
Valvenle Enrique. 
Villulnáz. 
Villacé. 
Villademoi' da la Vega. 
Villafer. 
Villamanilos. 
Villamoñan. 
Villaniievu de Jas; Manzanas. 
Villanriialo. 
Villuii i iej i i la. 
PARTIDO DE RIAf iO. 
i . a S E C C I O N . 
Cabeza de distrito eleclqral M a ñ o . 
Riaiin. 
Aeeliedo. 
liocii.de I l t i é rgano . 
l ia ron. 
L i l l o . 
.Maraña. 
Oseja. 
Posada de Valdeoo. 
Reyero. 
> egamian. 
2.* S E C C I O N . 
Cabeza de sección Villhijandre. 
Villnyandre. 
Cisliorna. 
Prado. 
Prier i i . 
Reuedo. 
Sa lomón. 
Vulderrueda. 
" " > ^ R T I D O J . D E „ L A V E C I L L A . 
1 . x S E C C I O N . 
Cabeza de distrito electoral la Veoilla. 
1.a V e i i l la . 
V a l d e p i é l n g o . 
Vnlileliiítueros. 
Vaidclfja. 
2 . ? . S E C C I O N . 
Cabeza de sección La Pola de. Gordon. 
I.n Pola db Gurdon. 
i á r menea. 
L i R .dda . 
ifii i l iezmo. 
.Vecneet v é r a . 
Uatallana. 
5.? s i C T > N . 
Cabeza de sccciaii la Dtbesa. 
Roñar . 
Kroina. 
VegnijiiHUMMli. 
S.mla Ciiliiníil).! de Cnr i ieño. 
PABTinp. OE, MURIAS, no PAREDES. 
1. " S E C C ' O N . 
Cabeza de dislri lo ehcloral Martas 
de Paredes. 
Murias de Paredes. 
Vi l lu ldino. 
I.a Majúa. 
Veuarienza. 
f'nlaeios del S i l . 
Cabiilluoes. 
2 . ' S E C C I O N . 
Cabeza de seccini Mello. 
Riollo. 
. L á n e a r a . 
. Val i les imar ín . 
R.irri..s de Luna. 
¡Sania Mariu de Ordás . 
lo ic io . 
iSnlo y Amío . 
Las O m a ñ a s . 
PARTIDO DE L A RANEZA. 
1. " S E C C I O N . 
Cabeza de dislrilo electoral 
La Dañeza. 
La Rafleza. 
Alija de los Melones. 
(inslri l l i . de la Voldiierna. 
Caslrocallion. 
Ca»lriK'uii trigo. 
Deslriana. 
Palacios ile la Vnlduerna. 
Qiiinlana y Unnjtiistu. 
Ouintana del Marco. 
Uie.cn ile la Veja. 
Rolileilo de la Valduerna.. 
S. Cristólial de lu Puluulera. 
S. E^lelian de Nodales. 
Sintiliañei'. de la Ula. 
Soto .re la Vega. 
Villainun á n . 
Villuniieva de J a a i ú z . 
2 . * S E C C I O N . 
Cabeza de sección Sania María del 
P á r a m o . 
Santa Jlaria del P á r a m o . 
Andanzas 
lluslilli i del Pá ramo , 
(¡«lirones del Rio. 
Laguna de Negiilles. 
Lamina Dalga. 
Poljladura da;P.elay.o .García . 
Po^nelo (tel P á / a m i ) . 
ReRiieras de V r r i l i a . 
I lopvi Helos - leí ' P á r a m o . 
S. Adrián del Valle. 
S. Pedro Rereianns. 
Urdíales del P á r a m o . 
Villazala. 
Zotes. 
' íli. 
- De las oOelna» ile nacleniln. 
. ISúi». .228. 
.li/míriísírac/oii' príiidipál de Rentas 
•Estancadas de la provincia de Leim. 
Agrac iado por M con el 
d e s t i n ó de Á d m i n i s l r a d o r de 
Rentas Estancadas de esta p r o -
vincia e ñ el q u e m é encuen t ro 
posesipnado de^de 1.° del c o r -
r iente mes , he c r e í d o conve -
n ien te d a r m e á conocer á los 
Sres. A leá ldes . cons l i luc ionales 
de la misma para los efectos 
opo r tunos . L e ó n ¿ 9 de M a y o 
de 1 8 5 8 . = J o s é A n t o n i o E s -
carpizo. 
Núsn. 229. 
P ó r Real o r d e n de 17 d e l 
mes q u e r ige se a u t o r i z ó á la 
Excma. D i p u t a c i ó n de esta p r o -
vincia para recargar 2 rs. 40 
c é n t i m o s en q u i n t a l de sal de 
tos q u e se espendan en la misma 
d u r a n t e el presente a ñ o , para 
que c o n este a r b i t r i o pueda a -
tender a l déf ic i t de su p resu -
puesto, cuya e x a c c i ó n t e n d r á 
efecto desde 1.° de J u n i o p r ó -
x i m o 
L o que se inse r ta en e l 
B o l r t i n ofir . inl p a r a i¡ue l legue 
á ennocimiento d e l p ú l i l r o ; a d -
v i ' r l i i n l o que l a s t a r i f a s de 
precios de di< l io a r t i u lo a l p o r 
m a y o r y menor , se h a l l a r / m 
fijadas o p o r l u n a m e n t e en las 
respectivas espendedui ias . L e ó n 
:S9 de M a y o de l 8 5 8 . = « 7 o i e 
A n t o n i o Esca rp i za . 
• D . J u a n R o d r i g u e n y fíodri-
guez, F i s c a l y Teniente de 
l a s x t a c o m p n ñ i a de I n -
f a n t e r í a d e l 8." tercio de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
H a W n d o s e ausentado de l a 
v i l l a de V i l l a l o n , T o m á s V i l l a -
n u e v a , (a) Patillas M e a r r a , M a -
n u e l M a r t í n e z (a) el B á c u l o , 
:Sant iago R a b a d á n de las C u e -
vas (a ) C r i a t u r a , Nemesio M u -
ñ o z y e r n o del P i c ó n , y G r e g o -
r i o H e r r e r o (a ) el A n d r i n o , ve-
tc inps d e l m i s m o - V i l l a l o n ; í 
t i 
\%* 
tu 
m • 
quienes estoy procesando p o r 
l;i i i i u r r l e alevosa <]ntl¡i In u i ; i -
( I rngiu l i i dul día veinte y ocl io 
del mes d u E n e r o l i l l i m o en 
los campos de Boadi l la de Fiio-
sero, a l surgenlo p r i m e r o del 
m i s i n o cuerpo D C i p r i a n o V i -
l l a r r u b i a , y la grave her ida 
causada al gua rd ia L á z a r o F e r -
nandez ; y usando de la j u r i s -
d i c inn que la Reina nuestra Se-
ñ o r a tiene concedida en estos 
casos por sus Reales ordenanzas á 
Ins Oficiales ile su e j é r c i l o : por 
e l presente, l l a m o , c i lo y en i -
JII.I'AO por p r i m e r edicto y pre-
g ó n á T m u á s Y i l l a n u e i a ( a ) 
P i l i l h i " Hean - i i , M a n u e l M a r t i -
nc/. ( i ) el i i ' e i i l n , Santiago Ra-
ba l a i i d e las Ciievas ( i ) Cr ia 
t u c a , Nemesio M u ñ o z ye rno 
del P i c ó n , y Gregor io H e r r e r o 
( a ) el A n d r i n o , s e ñ a l á n d o l e s la 
cá rce l t iaeional d e C a r r i o n de 
los Cundes en esta p rov inc ia 
donde d e b e r á n presentarse per-
sonalmente d e n t r o del t é r m i n o 
de t re in ta dias que se cuen tan 
i l rMle el dia de la fec ' ia , á dar 
sus descargos y defensas, y de 
no comparecer e n el referido pla-
zo , se s e g u i r á la causa y sen-
t e n c i a r á en r ebe ld í a por el Con-
sejo de guer ra de s e ñ o r e s Ofi -
ciales de esta plaza y se les 
i n i j i o n d i á la pena mas grave 
s e ñ a l a d a para el citado del i to; sin 
m a s l lamarles n i emplazarles, 
por s e r esta la v o l u n t a d de 
S. M P.dencia ^4 de M a y o de 
1 8 5 8 = J u a n R o d r í g u e z R o d r í -
guez. Por su m a n d a d o , M i -
gue l Fernandez Calonge. 
—4 
1858. = Joaquin Maximiliano 
Gibert. 
ANUNüIMS OFICIALES. 
Se llalla vacante la Secreta 
r í a del A \ u i i t a m i c n t o de C u v i 
l íos por renunc ia del que la 
oblenia dotada en 1.600 rs 
anuales. Los aspirantes á ella 
d i r i g i r á n sus solicitudes al A l 
calde de d icho A y u n t a m i e n t o 
en el t é r m i n o de 30 dias á con-
tar desde la i n s e r c i ó n del pre-
sente anuncio en este per iódic i 
oficial Este desl ino se p r o v e e r á 
con ar reglo á lo d í s p i i e s ' o en 
el Piral decreto de 19 de Oc 
t u b r e de 1 8 5 3 , p re f i r i éndose 
los q u e r e ú n a n las c i rcuos lan 
cias que el m i s m o espresa, re-
l i r i éu i lose a l de 18 de J u n i o 
de I So l í . fyiQst S I úe bU}Q de 
U c l a » Ayuntatnlentoa. 
Alcaldía comlitucional Je Pon ferrada 
Se hace saber: que el reparli-
iniénto practicado á consecuencia 
leí cupo adiriiinal señalado al A -
yuntamientn de esta v i l l a , so halla-
rá ile mi iun .s l i ) en la Secretaria 
ilol mismo por el t é rmino de cua-
l io il'us ilesile la u w r c i o n do este 
mmciii en el l inlclin eficial, par» 
jiiu liis ci i i i l i iliiiyenles, vecinas, y 
l iMaste i i i» | iiieiliin hacer las roela-
i:ieiiiiie.s ipie r iea i i i i | i i i r luniis; eii 
I bien eiitfiiiliil» que m» serán «i-
l a s , si il- jan pasar i l icbo t é n n i i i " 
»iii verilii'ii'la* l ' n i i l i r r a ' l i i de 
Mayo ilo 1 8 5 8 . = l s ¡ d r o Huella. 
Alcaldía coitslititciniuil de Valde-
vimbre. 
Todus los ipio en el t é rmino de 
este i lUlr i lo m i n i r i p a l paseen fin-
cas rusticas, u i b a n a s , ganaiins ron-
sos, funis ó cuabiuiera otra clase 
i b ienes que deban compreinlerse 
on la cunlriluiciiin tcr r i lnr in l del 
afín próximo du 1859, pondrán en 
lu Secretoria del mismo, en el pla-
zo do 15 dias contailus desdo lu i " -
sercinu de este anuncio en el l!i>-
letin oficial do la provincia, sus r e -
| i i !Clivas relaciones nrro^laibis á ins 
t rnccioi i , á fui de rectificar e l atni-
l larninicnl i , no puilíenilo rechinar 
le agiavio los (|iie rallón á este .de-
ber. Vablovinibre Hayo 2-2' de 
1858.=l .eaui l r i i Ortlás. 
[Icaldia conslitticwml de Fresnedo. 
Inslalailn la Junta pericial de 
osle municipio, y dcseamlo la mis-
ma y su Ayunl.imienlo preparar y 
lucer un exacto nmillorainiunlo: 
roelama de toibs los contribiiyen-
les asi vi 'ciuns como ruriisleros 
•- iMiiprouil í i les , 'presenten relario-
nos exactas do l ulas sus lineas ciiti 
sprosion ilo sitio cabida, cahilail y 
iuileros señalamio ol pueblo tbiuile 
''aiheail y mas i-irciinslaucias esen-
i.ilcs para vcnii en su eonoeimien-
to y apercibiéuiKiles con Ins p< rjui 
•'ios y ^a^tns ile su foiutacicii en 
oaso do no prcsenlurlas á licuipn. 
Frcs.ioiln .May.! IG ile 1838 .=Ks 
leba i García. 
Alcthl ia constitucional de Saelices 
del I t io . 
Constituid:) la luiila pericial de 
Coló AyuuUniieulo, laulo los ve t i ' 
nos de esto municipio, como los 
hnccinlailos forasteros que en el 
mismo tengan bienes, rentas, foros 
y censos sujelns á bv coutribuciori 
territorial de iuuiuebles. cultivo y 
ganadcríii c i irrcs | ioni l ¡enlc al próxi-
mo uño de 1859, presenten dontru 
del té rmino do un mes á contar 
lusde la inserción de este en el Bo-
letín oficial, en la Secretaria de es-
te Ayunlamiento las correspondien-
los r dacioiies juradas por si ó por 
mo lió de sus apoderados, pues pn-
sado dicho lérmino sin verificarlo 
los pa ra iú el perjuiciu á que luya 
lugar con arrcjdu á inslruecion y 
no soráu oitlos en rec lamación de 
.lüraviirs en esta materia. Saelices 
lol K¡„ Jlayo 17 de 1858. = El 
Alcalde, José l 'aclio. 
A l c a l d í a constituc'ona! du S a n 
M / l l á n de las Caballeros. 
Instalada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o , se hace 
saber á todos los propietar ios 
terratenientes en este m u n i c i -
p io asi vecinos como forasteros 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , en el t é r -
m i n o de t re in ta dias desde la 
i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n of icial 
de la p r o v i n c i a , relaciones c i r -
cunstanciadas de todas 'sus fin-
cas, foros y censos sujetos ó la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , á fin 
de que la indicada J u n t a f o r -
me la rec t i f i cac ión del p a d r ó n 
de riqueza q u e ha de serv i r de 
base para el r e p a r t i m i e n t o t e r -
r i t o r i a l de l p r ó x i m o a ñ o de 
I 859 . San M i l l á n de los Caba-
lleros M a y o 21 de 1 8 5 8 . = - G r e -
g o r i o Borbujo . 
Alcaldía constitucional de la Ercina. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n l a m i e n t o , se hace 
saber á todos los vecinos y l o -
rasteros que posean fincas r ú s -
ticas y urbanas en e l t é r m i n o 
de este m u n i c i p i o , sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a ñ o 
p r ó x i m o de 1 8 5 9 , q u e presen-
ten sus relaciones juradas de la 
r iqueza de cada u n o , d e n t r o 
del l é r m i n o de 3 0 dias c o n t a -
dos desde el a n u n c i o en el Bo-
le t ín de la p r o v i n c i a , pues p a -
sado d icho t i empo s in ve r i f i ca r -
lo la J u n t a h a r á por los m e -
dios y datos q u e pueda a d q u i -
r i r , y n o t e n d r á n l u g a r á es-
poner de agravios la r e c l a m a -
c i ó n que pongan: las relaciones 
las p r e s e n t a r á n en la Secreta-
r ía de este A y u n t a m i e n t o . L a 
Ercina y M a y o 16 de 1 8 5 8 . = 
El Alca lde , C r u z R o d r i g u e z . = 
J o s é S á n c h e z , Secretario. 
ANIJPiClOS P UTICÜLAUES. 
Alcaldía cmslitucional de llvares. 
Instalada la J u n t a pericial 
de esle m u n i c i p i o , se hace sa-
ber á todos los que posean bie-
uo? de cua lqu ie ra clase sujetos 
á la c o n l r i b u r i o n de i n m u e -
bles en esle t é r m i n o ju r i sd i c -
c i o n a l , ya sean propietar ios ya 
colonos, presenten en la Secre-
t a r í a de la mis ino, sus re lac io-
nes c o n f o r m e á i n s t r u c c i ó n , ó 
las variaciones ocur r idas en su 
r iqueza, lo que v e r i f i c a r á n den-
t r o de los qu ince dias desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
B del in oficial de la p rov inc ia , 
pues I r a s r u r r i d o d ich . i t e r m i -
no , n o s e r á n o í d a s , y la Jun ta 
les j u z g a r á de agra \ i>s por los 
datos que posean Alvares SO 
de Mayo de 1 8 5 8 . = G r e g o r i o 
Calvete. 
Autor izados p o r el l i m o . 
S e ñ o r Obispo de Falencia para 
proceder á la subasta en l i c i t a -
c i ó n púb l i ca <le las obras q u e 
liara su c o n s e r v a c i ó n precisa la 
iglesia de Santa C r u z de esta 
ciudad bajo el t i p o de t re in ta y 
seis m i l ochocientos ochenta y 
ocho rs. y diez y seis mrs . en 
que h a n sido presupuestadas y 
con las condiciones que r e s u l -
t an del p l i e g o - u n i d o al espe-
diente, hemos s e ñ a l a d o para d i -
cha subasta el dia ve in te de 
J u n i o p r ó x i m o y hora de las 
doce de su m a ñ a n a en el a t r i o 
de la espresada, iglesia de S a n -
ta Cruz . L o q u e se anunc ia 
por med io del presente para 
conoc imien to de las personas 
que deseen interesarse, a d v i r -
t iendo q u e el espediente con e l 
presupueslo y pl iego de c o n d i -
ciones e s t a r á n de manif ies to en 
la e s c r i b a n í a de D H e m e t e r i o 
Alber t . M e d i n a de Rioseco M a -
yo veinte y c inco de m i l ocho-
cientos c incuenta y o c h o — P e -
d r o G a r c í a . = A n t o n i o Y a ñ e z . = 
J o s é de la Cuesta. 
FJ din 27 del actual se estra-
vió desdo la l'ola de Gonlnn á 
llucrgas una cartera quo coulciiia 
dos matriculas, la una de ganado 
do cerdo y la otra de binar, , i i le-
mns una cédula do vei iinla l , una 
licencia do uso de anuas con otrus 
varios papeles S- suplica á quien 
la baya cnenntra lo la otitre^ue en 
esta ciudad á I ) . Duniingo .Muñoz 
quien dará una gratif icación. 
llupreaU Oe la Viuda 6 Hijua üo Miíioo, 
